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El trabajo de investigación realizado que lleva por título “Estrategias de posicionamiento y su relación 
con el relanzamiento del energizante VOLT de la empresa Ajeper S.A en el distrito de los Olivos – 
Lima – Año 2015” el mismo que consta de la siguientes partes: Capítulo I, introducción del 
planteamiento del problema, donde consta de antecedentes y referencias de tesis pasadas y 
tomando base teórica y científica de autores que hablan de nuestra variable Independiente 
estrategias de posicionamiento y la variable dependiente relanzamiento. Y las justificaciones del 
problema de investigación, de qué manera las estrategias de posicionamiento se relacionan con el 
relanzamiento del energizante VOLT de la empresa Ajeper S.A. Siendo como Objetivo principal 
determinar cómo las estrategias de posicionamiento se relacionan con el relanzamiento del 
energizante VOLT de la empresa Ajeper S.A. Capitulo II En el marco metodológico la presente 
investigación es descriptivo correlacional, teniendo como una población de 200 y escogiendo una 
muestra de 30 bodegas distribuidoras del distrito utilizando el método de fiabilidad de alfa de 
conbrach y el juicio de expertos y una vez recolectada la información de nuestras encuesta se pasó a 
llenar la base de datos, y pasar los datos al SPPS  utilizamos la prueba de normalidad de shapiro wilk 
ya que nuestra muestra es menor a 50, en donde nos salió que es un estudio No paramétrica y 
utilizamos RHO –Pearson, en donde nos salió los resultados de RHO de  99.3% donde existe relación 
directa  y entre las estrategias de posicionamiento y el relanzamiento. 
  
 






















The investigation that has been made it's intittle "Positioning strategies and its relationship with the 
lauching of the energy drink VOLT of the company AJEPER S.A. located in Los Olivos - Lima - 2015" 
and consist of the following points : Chapter I The introduction of the approach to the problem 
where it states backgrounds and past tesis's referencies based on author's theory and science about 
our independent variant : Positioning strategies and the dependent variant of Relaunch. And the 
justification of the research question, how positioning strategies relate to the relaunch of the 
company VOLT energizing AJEPER SA The main objective being to determine how positioning 
strategies relate to the relaunch of the company VOLT energizing AJEPER SA Chapter II The 
methodological framework of this research is descriptive correlational, having a population of 200 
and selecting a sample of 30 distribution warehouses in the district using the method Cronbach alpha 
reliability and expert judgment and once collected information our survey went on to fill the 
database, and pass the data to use SPPS test Shapiro-Wilk normality as our sample is less than 50, 
where we came to be a parametric study and use No RHO -Pearson, where we came RHO results of 
99.3% where there is direct and between positioning strategies and relaunch relationship. 
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